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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La prescription d’un diagnostic aux lieux-dits Suara et Canaja (ou Canaglia), commune
de Ghisonaccia, sur la côte orientale de la Corse, à quelques kilomètres à l’ouest de la
côte, a été motivée en raison d’un projet de lotissement de quatre parcelles (169, 170,
171 et 172, section AW du cadastre de 2011). Il s’agissait de vérifier l’existence possible
de vestiges protohistoriques enfouis, en l’occurrence un épandage de tessons de poterie
repéré sur une surface d’environ 100 m2 au centre et dans la partie sud de l’emprise des
travaux. Matérialisée par vingt tranchées révélant un recouvrement mince (40 cm de
terre  arable  en  moyenne),  l’opération  n’a  pas  permis  d’observer  de  témoignages
d’occupation antérieurs au XIXe s. apr. J.-C. Plusieurs aménagements cadastraux (fossés
de délimitation) et agraires (raies de défonçage manuel) ont en revanche été observés
et mis en relation. Ces structures peuvent être datées entre 1850 et 1940. A également
été identifié un fossé en lien avec une fosse dépotoir dont les comblements ont livré du
mobilier métallique et vitreux associés au fonctionnement militaire du secteur durant
la seconde Guerre Mondiale.
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